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京段) 为例进行了实证研究，提出了永定河( 北京段) 河流修复生态功能分区方案，最终结果划分 6 个区域; 并结合区域社会经济发展状况和相
关发展规划等因素，提出各区段的生态修复调控指标，为永定河( 北京段) 生态修复提供科学指导．
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Abstract: Rapid socio-economic development would inevitably result in the damage of the river ecosystem at present and how to restore damaged river
ecosystems to health status has become one of the important environmental issues urgent to be solved． Function zoning is the prerequisite for adaptive
restoration，which could provide the scientific basis for the ecological restoration goal． In this work，function zoning of river was firstly compared with the
main ecological regionalization，for both advantages and shortcomings． Based on the theories of ecological function regionalization，the conception of river
restoration and eco-regionalization was discussed and the approach of eco-regionalization was studied theoretically． The Yongding River ( Beijing segment)
was selected as a study case and ecological function zoning including six river reaches was developed． The regulation index for ecological restoration of
each reach was also proposed，which focused on ecological restoration of Yongding river in Beijing．
Keywords: river; ecological restoration; ecoregionalization







































类、分期”管理( 高永年等，2010 ) ，建立适宜不同河
段的修复方案，实现局部细化与整体控制结合，以
达到满意的修复效果( 倪晋仁等，2006) ．
2 相 关 概 念 辨 析 ( Discrimination of related
concepts)







要包 括 对 典 型 流 域 ( 孟 伟 等，2010 ) 、湖 泊 ( Zhou
et al． ，2008 ) 进行的水生态分区; 另有研究者从大、





量研究的需要而提出的( 尹民等，2005 ) ． 它重在揭
示不同区域内水文现象的形成、分布和变化规律，
反映河川径流资源分布的特点． 目前已开展的主要
是大尺 度 研 究，如 以 全 国 河 流 系 统 ( 杨 爱 民 等，
2008) 和黄河流 域 ( 蔡 燕 等，2010 ) 为 对 象 的 水 文
分区．
水功能区划根据人类对水域的水功能需求和









( 侯国祥等，2004; 阳平坚等，2007) ．
生态功能分区是依据生态系统特征、受胁迫过
程与效应、生态服务功能重要性及生态环境敏感性




2004) ． 目前已开展的研究主要包括省域 ( 贾良清
等，2005) 、城市( 王炜等，2005 ) 、县域( 陈加兵等，
2006) 生态功能区划以及具体自然要素生态功能分
区，如湖泊( 王志宪等，2004 ) 、生态河岸带( 夏继红
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4 河 流 修 复 生 态 功 能 分 区 的 研 究 方 法 ( Study
















体而言，就是利用 GIS 与 RS 平台，确定不同因素在
河道的区划界点; 通过空间叠加，得到河道分区的
所有可能界点; 再通过实地调研，最终确定河道分
区分界点( 图 1 ) ． 河道分区的可能界点主要包括相
关规划界点、生态界点、实地调研界点等．
图 1 生态功能分区方法示意图
Fig． 1 Schematic diagram of ecological function regionalization
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记录实地状况，确定实地调研界点．
5 实证研究( Empirical study)
5． 1 研究区概况
永定河是全国四大重点防洪江河之一，北京段









图 2 《北京市永定河综合规划报告( 2005 年)》参考界点
Fig． 2 Reference dividing point of“Comprehensive Planning of
Yongding River in Beijing ( 2005) ”
5． 2 界点确定
5． 2． 1 规划界点 在永定河河流修复生态功能分
区中，主要参 考 了《北 京 市 永 定 河 综 合 规 划 报 告
( 2005 年) 》与《永 定 河 绿 色 生 态 走 廊 建 设 规 划
( 2009 年) 》两个专项规划．




河道、黄良铁路至梁各庄段河道( 图 2) ． 在 2009 年 7
月 28 日北京市政府通过的《永定河绿色生态走廊
建设规划( 2009 年) 》中的“河道概述”部分，将永定
河北京段河道分为官厅山峡段( 从幽州入境至三家
店拦河闸) 、平原城市段( 从三家店拦河闸至南六环




图 3 《永定河绿色生态走廊建设规划( 2009 年)》参考界点
Fig． 3 Reference dividing point of“Green corridor construction
planning of Yongding River in Beijing ( 2009) ”






店拦河闸． 依据 1998 年市政府批复的《北京市地面
水环境质量功能区划》与 2006 年《北京市环境保护















化为栅格文件( cell 为 20 m) ，利用 ARCGIS 统计分
析功能，得到水质污染差异的分界点 A 与界点 B
( 图 4 ) ．
图 4 地表水质参考界点
Fig． 4 Reference dividing point of surface water quality
图 5 生态功能重要性参考界点
Fig． 5 Reference dividing point of ecological function
importance
针对永定河实际情况，本文参考生态功能价值




的空间差异; 在此基础上，利用 ARCGIS 统计分析功
能，得到生态服务功能差异的分界点 C 与界点 D
( 图 5) ．




在差异的参考界点共有 31 个( 图 6) ．
图 6 实地调研界点
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